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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、産業界において今後も適用の増加が予想される大型ガントリ型リニアモータスライ
ダを制御対象とし，その制御対象が持つ特有の課題を実用性の高い手法により解決することを目的
としている。制御対象のモデル化とそのモデルに基づいた制御手法を導出し，シミュレーションお
よび実験により提案手法の有効性を示し，制御対象の制御系高性能化を達成している。このため，
実用的で今後の産業界への貢献も期待できる。 
また、公聴会においても、多数の出席者があり、大型ガントリ型リニアモータスライダの実産業界に
おける適用状況、提案手法の他の製造機械への適用一般性の有無、現状手法との制御性能面での違い
など種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
 以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、
本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
